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Recognition of Academic Achievement 
DECEMBER 13, 1967 
10:20 A. M. 
HONORS PROGRAM COMMITTEE 
Dr. Eugene Evans Dr. James Davis 
Dr. Jim Wayne Miller Dr. George McCelvey 
Dr. Elsie Dotson Dr. William Hourigan 
In. E. G. Monroe 
E. A. Diddle Arena 






Dr. Raymond L. Cravens. Presiding 
E. A. Diddle Arena 
December 13, 1967, 10 :20 a.m. 
Processional ...... __ . ___ . __ ... ____ ._ .. __ ........................... __ ............. Claude E. Rose 
(nvocation ........ _._ . __ ......... __ ... ___ ................. __ ............. Miss Randj Jensen 
Honors Program Vice-Pres. 
Announcements ________ ... __ .. __ .. ___ . __ ...... __ .............. Dr. Raymond L. Cravens 
Program .... ___ ... ___ ....... __ .. __ . __ .. ___ .................... _ ... __ ............ Mr. Larry Ashby 
Honors Program President 
Recognition of Honorees: 
Woodrow Wilson and Danforth Fellowship Nominees ........... ___ ... . 
Dr. James Davis 
Freshmen chosen for Honors Program ...................................... __ ... _ 
Dr. Els ie Dotson 
Sophomores, Juniors and Seniors with a 
point standing of 3.3 and above .................................. Dr. Cravens 
Sophomore and Junior with highest 
point standing .... __ ...... _ ........ _ ...... .... _ ........................... Dr. Cravens 
Scholar of the University ............................ ................ Dr. Cravens 
Presentation of Medallion ............... ... ...................... Dr. Thompson 
Introduction of Speaker ...................................... Mr. Larry Ashby 
President, Honors Program 
Address ............... _ ............ "Academic Honor and Student Power" 
Dr. Richard L. Barber 
Dean, College of Arts and Sciences 
University of Louisville 
Marshalls: James Smith, Frank Scudder, Terry Gilpin, Mike Goddard, 
and David Porter. 
On behalf of the faculty 1 extend congratulations to you for hav-
ing been selected to participate in the Honors Program. This is a 
recognition which you have earned because of your intellectual ma-
turity and your scholarship. Your personal quest for excellence serves 
as an important example to your fellow students and contributes 
significantly to the intellectual atmosphere of the Hill. 
Dr. Raymond L. Cravens 
Vice President for Academic Affairs 
and Dean of the Faculties 
HONOREES 
WOODROW wn.soN AND DANFORTH FELLOWSHIP NOP,f[NEES 
Roger Angevine Barbara Ecton Nancy Nelson 
Sylvia Bagwell Ann Hurt Elizabeth Snider 
Sara Chandler Deverly McCrocklin Susan Streiblc I 
Diann Dale Rebecca Myers cannan Willoughby 
FRESHMF.N·IJQNORS PROGRAM 
Adamson, Sandra Gay Howlett, Wanda Sue Povey, Vannah Elizabeth ( 
Atkinson, Jane Carol Hudson, James Carman Ragland, Judy Lane 
Beeler, Susan Coy Hulsey, Timothy Kevin Ramsey, Elaine Sue 
Benkert, Denise Marie Jepson, William David Rice, Dianne 
Berkshire, Bonita Fay Johnson, Hilda Jo Searcy, Rebecca Jane 
Bernard, Lester Barrett Johnstone, Martin E. Shader, Carolyn Faye 
Brewer, Marjorie Gail Kaercher, Robert M. Shreve, Timothy William 
Brooks, Danny Kenneth Kaiser, Mary Kathryn Shuping, Shelton Andrew 
Buchanon, Sharon Elaine Kiog, Pamela Adele Siewcrtson. John Harry 
Burd, Rex Allen Lacy, Jane AM Simmons, Diane 
Carder, Stephen Foster Lamberth, Anita Gail Small, Patricia Irene 
Cusada , Darrell Benton Lloyd, Betty June Smith, Linnea Jean 
Clendening, Patricia L. Lync, John Russell Smith, Stephan Page 
Conrad, Karen Ann Lyon, John Steven Sparkll, Daniel Reid 
Crow. Ava Charlene McBride, David Lee Stearns, Mike A. 
Dotson, Judith Ann Martin, Teresa Anne Stone, Eddie Martin 
Downing, Martha Ellen Maupin, Carin Suzanne Sutherland, David C. 
Farr, Cecilia Burke Mays, Mitchell Ray Tabb, John Carl 
Freer, William Dwight Miller, Richard F'rankUn Tapp, Carol Ann • 
Gardner. Patricia Ann Moore, Peggy Lynn Thompson, Stevie James * 
Goad, J ames Gordon Morgan, Ronald Gene Tucker, Judy Diane 
Haley, Stephen Edward Morris, Donald Leonard Voyles, Marilyn Kaye 
Handy, Mona Lee Mount, Betty Rose Welch, Rita Ann 
Haydon, Charles Harry Muntz, Carolyn Sue West, Larry Crawford 
Hedgespcth, Arthur L. Osborne. Linda Lee 
Henderson, carl Ray Penick, William Robert Williams, Charlotte Lois 
Henderson. Paula Louise Penrod, Shirley Ann Wilson, J anice Ann 
Holmau, Hclen Sue Peterson, Nancy Carole Wilson, Molly Marie 
UPPERCLASSMEN-HONOR STUDENTS 
Abrell, Patrtcla Jean 
Adams, Jennller Lou 
Akin, Martha Helen 
Alexander, Kathy Ann 
All~ood. David Clyde 
Anderson, Judy Gail 
Angevine, Roger Lee 
Anthony, Allee Annette 
Armstrong, Linda Um 
Amett, lAxtnle A. 
Aukerman, Lynn 
Bagwell, Sylvia M. 
Bailey, Mary Rose 
Bale, James Gary 
BarlOll, Beverly G. 
Batson. Vivian Carroll 
Daxter , Mary Darlene 
Belden, Beverly 
Bennett, Ellen Kay 
Bcnnln~field. Charles R. 
Berry, Donna Oele 
Bivens, Carol Hawthrone 
Boulton, Betty Jean 
Braden, Janet 
Bradley. E. Marcell 
Brate!lI. Sue Ellen 
Broach, VIrginia Sue 
Brown, Carol Lee 
Brown, Joan Marie 
Brown, Nancy Sue 
Brown, Phylls Jane 
BruCe!, Joyce R. 
Dnmson, Sherry Ann 
Buckles, Merry Lynn 
Buckne r . Dennis Ray 
Campbell , James Robert 
Caryle, Katherine Bryan 
Carson, Joann Petty 
Cavanaough, David A. 
Charlin. Susan Marie 
Chrestc, Gerald LnUos 
Clark, Bruce Frederick 
Clark, Ruth Bam 
Clark, Stephea Jeter 
Claypool, John Michael 
Coalcs , Spencer Alllen 
Coleman , Donna Cheryl 
Collins, Judith Roark 
Collins, Michael Lee 
Connor, Hatel Juanita 
Corbitt. Milba A. 
Cross, Jetta Kay 
Crowder, Patricia Lou 
Danks, Susan Jean 
Day. Robbie Jo 
Dearing, Dennis Allen 
Dearmond, Wil liam D. 
Dennis, Rodney Joe 
Denton, Virginia Nalley 
Th!twller, Tomi Baxter 
Devore, JnneIJ Edwards 
Dietrich, Diana Kay 
Doll, Pamela Ann 
Dorris, Linda Patricia 
Duff, Ardeth C-
Duer, Eric Glynn 
Duff, Horace, Jr. 
Duncan, Carolyn F. 
Eaton. Martha Carolyn 
Elmore. Charles Ernie 
Elrod, Amelia Ann 
Emery, Nyann R. 
Eubank, Wil liam Proctor 
Evans, Danny Joe 
Fackler, Lois Jean 
Fleming, Donna K. 
Fleming, Rhonda Janet 
Fleming, Shirley Law 
Foreman, Gloria Ann 
Forshee, Diana Kay 
Fowler. Claudia Louise 
Frecte. Linda Lou 
Funk. Gretchen Thomas 
Gaincs, Sallie Jo 
Gardner, Linda Lee 
Garmon, Sandra Kay 
Garrison, Kenneth E . 
Gerard, Paul Eugene 
Gibson, Millicent R. 
Gilliland, Susanne H, 
Goodman, Harry Bruce 
Gossom, Nancy Sue 
Greenwell , Lora Lee 
Griffee, Sherry Lynn 
Hackney, Mary Garnett 
Ha le, Melva Parrish 
Hammon, Joan Elizabeth 
Hardison, Linda F. 
Harrison, Joan E. 
Hawes, Alene Blythe 
Haycroft, George Jones 
Haydon, Daisy Mae 
Hayes, Pamela Joy 
HeU, Linda Kay 
HaueU, Sharon Lee 
Hile, Cheryl Anne 
Hill , Linda J ane 
lIlli, Nancy Sue 
Hobgood, Byron Lee 
Holder, Shirley Ruth 
Hoskins , Wanda P. 
Housman, Craig Wright 
Howell, Kathleen Wood 
Hudson, Virginia Jean 
Jlunkaplllar , Clara Jean 
Hurt, Anne Moore 
Isenberg, Joyce ADD 
Isenberg, Linda Lou 
Jackson, Susie Gertrude 
J ago, Sydney Jean 
Jenkins, Donald Hugh 
Jensen, Randi Jean 
John, John Thomas 
Jones, Jerome Paul 
Just, Paul Joseph 
Kelly, John Lawrence 
Keasler, Janet Francis 
Kesterson, Carole Tee 
Key, Eddie C. 
Klnser, Linda Lou 
Kirby, William Ronald 
Knott, Alice Lavt'l"Oe 
Korb, Carolyn Marie 
Lawrence, Linda Louise 
Lclchardt. Maxwell M. 
Lindsey, Mary Edna 
Livers, Mary Darlene 
Logsdon, Vicki Bradln 
Lowhorn, Judy C. 
Lyles, Suwnne 
McClendon, Brenda B. 
McCrocklin, Beverly F . 
McDonald, David 
MeGee, Pat'ly C. 
McGehee, Linda Carol 
McKinney, Thurman D. 
McLin , Susan Ellwbeth 
Mabe, Sandra J ane 
Maraman, David Lewb; 
Margner , Louis James 
Marker, Virginia Allen 
Martin, Marian J une 
Mason, Charles Glasgow 
Mendenhall. Anne A. 
Menser. Will iam Earl 
Meredith , Mariana L. 
Mcnitt. Mary Ph,yllis 
Messick. Paul J . 
Minnix, Vicki Read 
Minyard, Melanic 
MonUord, Mary Tinsley 
Mooney, Curtis Calvin 
Moore, Anna E , 
Murphy, Lyon Patricia 
Myers, Rebecca Allen 
Nance, Janice Dale 
Nelson, Nancy T. 
Nelson, Patricia Lee 
Newton, Mark 
Nichols, Robert Mason 
Noffsinger, Carolyn Ann 
Nonnan, Elizabeth B. 
Norville, Michael Weldoo 
Olmstead, Stuart Lee 
Owen, Barbara Gail 
Owen, Marsha Lou 
Peace. Peggy June 
Peay, JWllce Margulta 
Pennington. George D, 
Pepper, Virginia Bennett 
Perry, Sandra Kay 
Phelps, Betty L, 
Phelps, Billy Joe 
Pile. Sharon Sue 
Powell. Raymond t ., Jr. 
Prict', Nancy E llen 
Pryor , J udith Ann 
Purcell, Judith Williams 
Queen, Rogers L .. IJl 
Quesenberry, Kenneth H. 
Radford, David Michael 
Ramsey, James Richard 
Ray, Sylvia Ann 
Ray, Tlnna Irene 
Reade, Margaret Ann 
Reisz, Joanna Clara 
Richardson, Beatrice F. 
Riley, Kathleen Lynne 
Ritter. Francis Helen 
Roc, Jennie Curtis 
Roeder, Robert Anthony 
Rogers. Linda A. 
RUMell, Joyce Mae 
Russell , Warren Keith 
R yan, Mary Sue 
Sanderiur, Maurice G. 
Sauer, Randall Howard 
Schaefer, William Clay 
Scheidt, Joy Elizabeth 
Schell, Martha Ellen 
Schnur, April A.. Wolff 
SchocnbacehlC'l', Mary K. 
Schwan, Patricia Ann 
Schwartz, Sharley E. 
Shacklette, EliUlbcth M. 
Shartzer , carol June 
Shaw, Ellen Elizabeth 
Slline, R uth J . Meredith 
Shive, Susan J ane 
Shuster, Mary Louise 
Simpson, Joyce Nell 
Skillern, Mark Wright 
Skipworth, Linda Kay 
Smallwood, Larry Dean 
Smith, Margaret Joanne 
Smith, Patricia Ann 
Snider, Elizabeth D. 
Solley, Elizabeth M. 
Sonnemann, Elizabeth L. 
Spear, Kelly Gene 
Steen, Cheri L. 
Steff, Pamela Gayle 
Strausburg . Brenda Kaye 
Strelb!e, Susan W. 
Stuart, Rosalind Lee 
Sullivan, Bobby Frank 
Swanks, Mary Fay 
Taulbee. John Deweese 
Teeters, Diana Sue 
Thacker, Patricia Louise 
Thomason, Susan E . 
Thompson, Charles, Jr. 
Thompson, George C, 
Tierney, Ellis Carroll 
Todd. Stephen Chase 
Tomes, Dwight T, 
Tomes, Linda Perry 
Tonjes, Sandra Sue 
Towery, Nancy Lee 
Utley, Keith Alves 
Vance. Pamela Kaye 
Vance, Stephen Glenn 
Varucc, Richard Jerry 
Venl, Molloy Gearge, m 
Vincent. James William 
Vlnsavlch, Stepehen M. 
Wade, Jo Ann 
Wagoner, Paula Anne 
Walden, Patricia Billk 
Ward, Mary Jo Anne 
Ward, Walter Alexander 
Watkins. Betty J ean 
Wa tkins, J immy Odell 
Watts, James Edwin 
Webb, Martha Lynne 
Weeks. Susan Anne 
Welker , Kit Sharon 
Welker, Sherry Elttabeth 
White , Joseph Douglas 
Whitfield , Marcella LGy 
Will iams. Dianna M . 
WlIIlams, Linda Belcher 
Willoughby, Cannen A. 
Willoughby, Patricia 
Wilson, Nodle S, 
Wood, James Stephen 
Wood, Larry Herbert 
Wood, Martha StUee 
Wood, Nancy Ann 
Wood, Ruthlne Jf:IY 
Woodull, Margaret Hill 
Worthington. Ann Marie 
Wright. Larry Keith 
Young, Walter Ricbard 
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